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F. Kata sandang Alif + Lam 
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1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya رمقلا  ditulis al-qamar. 
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G. Huruf besar 
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD). 
 
H. Singkatan 
Cet.   = cetakan 
Vol.   = volume 
No.   = nomor 
H.   = tahun Hijriyah 
M.   = tahun Masehi 
QS.   = al-Qur’an Surah 
H.R.   = Hadis Riwayat 
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